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失，加速资金回收，加强企业增长后劲，并
对市场经济的发展起促进作用，增强了企
业承担风险的能力。
2、实现加速折旧体现了会计核算中
稳健性原则。采用加速折旧法后，在固定
资产使用早期应多提折旧，后期少提折
旧，其递减速度逐年加快，目的是使固定
资产成本在估计耐用年限内，加速得到补
偿，体现了会计上的收入与费用配比原
则。所以，从实践上和理论上都要求我国
推广固定资产加速折旧的方法，合理计量
不同会计期间提取的折旧额，使所用的方
法能反映企业消耗该资产所付出的成本。
3、实现加速折旧是适应经济全球化
的需要。中国加入WT O 后，我国企业将
被推向与外国企业短兵相接的国际市场，
各国企业不但拼智拼勇，而且还拼先天条
件，固定资产折旧计量的方法就是其一。
当前加速折旧法已为世界各国广泛采用，
主要是因为固定资产更新速度加快，像电
子、计算机等高科技产业，其产品的寿命
周期短，旧的技术装备不断被新的技术装
备所取代，无形损耗在加剧，使固定资产
远在自己的有形生命终结之前就被新的机
器来替代，因此，无论从通胀的角度考虑，
还是从技术进步的角度考虑，直线法和工
作量法都不足取。达不到更新设备、增加
企业发展后劲及竞争力的目的，所以，各
国企业倾向于使用加速折旧法。
我国会计制度长期受计划经济体制下
的投资主体比较单一的影响，注重强调会
计信息要满足宏观经济管理和企业内部管
理的需要，忽视了广大投资者的特殊要
求；而向广大的投资者提供其有可预测性
的会计信息，是市场经济的投资主体多元
化的客观要求。于是，对基础设施固定资
产折旧方法，也应相应地变更，只有这样
才符合市场经济和投资者的要求。
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三、新的会计准则和审计准则对资产
计量中谨慎性原则的关键点讨论
新会计准则中关于谨慎性原则有以下
三个要求：第一，谨慎性原则存在的基础
是不确定性，所处理的是“可能发生”的
事项；第二，对各种可能发生的事项，特
别是费用和损失，在会计上确认和计量的
标准是“合理核算”对可能发生的费用、负
债，既不视而不见，又不计提秘密准备。而
对“合理”的判断则事实上取决于会计人
员的职业判断；第三，运用谨慎性原则的
目的是在会计核算中充分估计风险的损
失，避免虚增利润、虚计资产，保证会计
信息的决策有用性。
（一）严格按照新准则的规定进行会计
处理
1、结合国情合理进行职业判断，如实
进行账务处理。谨慎性原则的充分运用符
合我国国情。但谨慎仅仅是合理谨慎，而
不是“一味压低资产或低估收益”。在目前
我国多种经济成分并存、企业经营多元化
的国情下，我国会计原则应放弃低度谨慎
原则，采用适度的谨慎原则，有利于促进
上市公司、国有企业、民营企业、外商投
资企业等，充分考虑市场风险，高度重视
资产减值问题，消除资产泡沫，保证资产
质量，避免企业高估资产，低估负债导致
的“虚盈实亏”，提高企业抗风险能力。
另外，通过此次新准则的颁布，在很
大程度上，我国企业的资产计量标准与国
际趋同，使得企业的价值计量也与国际接
轨，能够有效扭转我国企业过去过多强调
谨慎而低估资产的不利现象。
2、将谨慎性原则的运用与会计信息
披露结合起来。谨慎性原则的运用是对会
计领域中存在的不确定性事项进行判断时
所持的一种态度， 这种态度体现在具体的
会计处理中。不同的处理方法有不同的会
计信息，最终受影响的是相关会计信息使
用者。所以，根据新准则要求，凡是与谨
慎性原则有关的内容都应在财务报告中全
面陈述，包括谨慎性原则运用的范围、具
体的会计处理方法及产生的影响，使会计
信息使用者能够获得更多的信息以便作出
正确的决策。
（二）注册会计师审计中，应关注谨慎性原
则的关键控制点
为真实、公允地反映企业的财务状况
和经营成果，注册会计师在审计时，应把
握企业滥用谨慎性原则的关键控制点，如
资产确认、后续计量和减值准备的提取转
回等。
1、CPA 要合理关注资产的确认、计
量等相关会计政策的执行。例如存货计价
方法、计提坏账准备的方法、固定资产的
折旧方法、短期投资计提跌价准备的方
法、长期股权投资的核算方法、长期债权
投资溢价和折价摊销的方法、外币业务中
汇率的选择、所得税的会计处理方法等，
这些会计政策的选择是否合理，对企业当
期及以后各期的损益都有一定的影响。
2、加强对资产减值准备的审计， 从
而弱化企业利用资产减值操纵盈利的动
机。在企业所允许选用的会计政策，以及
企业在具体运用会计估计时，随意多提或
少提减值准备，以达到操纵企业当期和以
后损益的目的。近年来像科龙电器、ＳＴ
轻骑、四川长虹等许多的上市公司的财务
报告中，大行其道却是随意性计提。在企
业所允许选用的会计政策，以及企业在具
体运用会计估计时，未按规定正确的运用
和随意变更，多提或少提准备，以达到操
纵企业利润的目的，是滥用会计政策的体
现，发生错报的风险也较大。通过外部审
计，可以在一定程度上控制这类风险。因
此为了规范资产减值会计处理， 我们应加
强注册会计师的独立审计从而遏制企业利
用资产减值准备进行利润操纵。
由上可见，注册会计师在审计时，应
当慎重判断企业是否合理运用谨慎性原
则，并恰当的表示审计意见，以保证会计
信息的可靠性、连续性和可比性。
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